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8- Extraordinært Brændetillæg til Regensalumnerne m. v. 
Ved Skrivelse af 20de Marts 1893 bifaldt Ministeriet, efter Indstilling 
fra Stipendiebestyrelsen og Konsistorium, at der, da Brændselsforraadet paa 
Regensen paa Grund af den strenge Yinter næsten var opbrugt, for Finans-
aaret 1892—93 extraordinært maatte anskaffes under Kommunitetets Ud­
giftspost 1. k. 25 Favne Brænde til Regensalumnerne, saaledes at et pas­
sende Kvantum forlods tilbageholdtes til de nye indkommende Alumner, og 
at Resten fordeltes efter Stipendiebestyrelsens Skjøn, samt under Udgifts­
post 4. d. 1 Favn Brænde til Regensprovsten, 1 Favn Brænde til Regensens 
Viceinspektør og 1 Favn til dens Portner, saaledes at Savning og Hugning 
af disse 3 Favne blev at udrede af de Paagjældende selv, alt mod at der 
i Regnskabsoversigten optoges fornøden Forklaring om Grunden til de der­
ved bevirkede Overskridelser af de ved Budgettet normerede Kvantiteter. 
B. Tilstand og Virksomhed. 
I. Bestyrelse. 
Til Rektor for Rektoratsaaret 1892—93 valgte den akademiske Lærer­
forsamling den 6te Oktober 1892 Professor, Dr. juris H. Matzen, der til-
traadte Rektoratet den Ilte November s. A. 
Dekanerne i dette Rektoratsaar have været: Professor, Dr. theol. Fr. 
Nielsen i det theologiske Fakultet, Professor, Dr. juris Jul. Lassen i det 
rets- og statsvidenskabelige, Professor C. Lange i det lægevidenskabelige, 
Professor, Dr. phil. H. Høffding i det filosofiske og Professor, Dr. phil. 
E. Warming i det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Som theologisk Medlem af Bestyr elseskomiteen for Kommunitetets 
Stipendievæsen gj en valgte Konsistorium den 7 de September 1892 Professor, 
Dr. theol. H. Scharling for et Tidsrum af 5 Aar fra 6te s. M. at regne. 
li. Det akademiske Lærersamfund, de faste Censorer og (le viden­
skabelige Anstalters Personalforhold. 
1. Afgang og nye Udnævnelser. 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Under 4de August 1893 beskikkede Kirke-og Undervisningsministeriet 
efter Højesteretsassessor Withs Død Højesteretsassessor Foulsen til For­
mand for de faste Censorer ved de juridiske Examiner og Højesterets­
assessor Øllgaard til fast Censor ved samme Examiner for Resten af 
Trienniet 1ste April 1892 til 31te Marts 1895. 
Universitetets Aarbog. 
